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Välkommen till höstens stora konferens om Webb och Bibliotek 2.0 
 
NordLib2.0 – Getting Inspired by Web 2.0 for Libraries 
Fokus för denna nordiska konferens är den praktiska nyttan med Webb 2.0. Vad har de nya möjligheterna 
inneburit för lärande och forskning? Hur genomsyrar Webb 2.0 vårt arbete ute på biblioteken idag? NordLib2.0 
är ett tillfälle att få inspiration från ledande experter på området och ta del av ett flertal nordiska och 
europeiska praktikfall.  
 
Några av konferensens teman 
‐ Nya sociala medier och den senaste utvecklingen inom Webb 2.0 
‐ Styrkor och svagheter med Webb 2.0 
‐ 2.0‐projekt på universitets‐ och högskolebibliotek 
‐ E‐learningverktyg 
‐ Kompetensutveckling och Bibliotek 2.0 
 
Bland andra pratar Brian Kelly om hur man förverkligar visionerna med Webb 2.0 inom högre utbildning, Guus 
van den Brekel om Bibliotek och forskning 2.0, Richard GatarskI om den senaste utvecklingen inom Webb 2.0 
och Eva Fåhraeus om Online studenter 2.0. 
 
Tid och plats 
21 november kl. 09.00‐16.30 
Aula Magna, Stockholms universitet http://www.konferensservice.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=286  
 
Konferensavgift 
1.000 kr  
500 kr för studenter   
 
Mer information 
Program: http://www.sub.su.se/omsub/visaprogramet.aspx?eid=82  
Registrering: http://www.sub.su.se/omsub/anmFormEvenemanget.aspx?tid=396  
Praktisk information: http://www.sub.su.se/omsub/visaevenemanget.aspx?eid=82&locale=EN 
 
Konferensen sponsras av:  
 
 
 
 
Konferenskommittén 
Stockholms universitetsbibliotek 
 
